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KESIMPULAN DAN SARAN 

Kesimpulan 
Kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini adalah : 
Senyawa benzoilurea dan 4-metilbenzoilurea tidak mempunyai aktivitas relaksan 
otot rangka pada mencit (Mus musculus) sampai dengan dosis 600 mglkg berat 
badan secara per oral. 
Saran 
Perlu dilakukan peneJitian lebih lanjut terhadap aktivitas relaksan otot 
rangka senyawa benzoilurea dan 4-metilbenzoilurea sebagai berihlt : 
menggunakan dosis lebih besar dari 600 mglkg berat badan secara per 
oral.. 
- menggunakan dosis yang sarna (sarnpai 600 rnglkg BB), tetapi sediaan 
obat diberikan dalam bentuk terlarut dan disuntikkan secara intra 
peritonial (i.p). 
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